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 Kurze Geschichte der LNDAH 
  
•  Ziel: Studierende beim Schreiben ihrer Hausarbeiten zu 
 unterstützen durch Workshops bzw. Kurzvorträge und individuelle  
 Schreibberatung  
•  Erste LNDAH an der Europa Universität Viadrina 
 in Frankfurt/Oder 2010 
•  inzwischen über 30 Schreibzentren und Universitäten (Uni Hamburg seit 
 2012, FH/Uni Flensburg seit 2013, UB Kiel seit 2014) 
•  weitestgehend einheitlicher Termin: erster Donnerstag im März 
•  zentrale Webseite für die LNDAH  
 (https://schreibnacht.wordpress.com/) 
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Entwicklung an der UB Kiel 
•  Idee zur Beteiligung an der LNDAH geboren im Sommer 2013  
 in der AG Informationskompetenz; Information bei Bibliotheken, die bereits 
 eine LNDAH durchgeführt haben; Bildung eines Organisationsteams aus 3 
 bzw. 4 MitarbeiterInnen 
•  Kontaktaufnahme zum Projekt für erfolgreiches Lehren und Lernen 
 (PerLe) sowie zum Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS)  
•  Aufstellung der voraussichtlichen Kosten (Poster, Flyer, Honorarkosten etc.) 
• Antrag an das Präsidium der CAU auf finanzielle Unterstützung 
(1200 bzw. 1300 €); in beiden Jahren übernahm PerLe die 
Finanzierung nahezu vollständig. 
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Weitere Partner  
  
•  DozentInnen der CAU: individuelle Schreibberatung 
•  Studentenwerk Schleswig-Holstein: Vortrag über Arbeitsstörungen und 
 Prüfungsangst (2014) 
•  Lit-In Kiel: Vortrag über Tipps beim Zitieren und Beteiligung am 
 Einzelcoaching (2015) 
•  Rechenzentrum der CAU: Infostand „IT-Service für Studierende“ 
•  Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW): 
 Infostand (2015) 
•  Hochschulsport: „Bewegte Pause“ 
•  Café „cUBar“ der UB: Catering am Abend 
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Detailplanungen 
  
• Dauer der LNDAH 
              2014: 18 – 24 Uhr 
              2015: 16 – 24 Uhr 
              2016: voraussichtlich 16 – 23 Uhr 
• keine Teilnehmeranmeldung 
• Planung der von der UB angebotenen Vorträge / Beratungen 
(Literaturrechercheschulungen, Literaturverwaltung mit Citavi bzw. EndNote, 
Literaturrechercheberatung durch UB-FachreferentInnen) 
• Büchertisch mit Büchern bzw. QR-Codes von e-books zu den 
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Detailplanungen 
 
•  Erstellung eines Veranstaltungsplanes für die 5 bzw. 6 
 Veranstaltungsräume 
•  Infoveranstaltung für alle externen MitarbeiterInnen mit 
 Begehung der Veranstaltungsräume 
•  Infoveranstaltung für alle beteiligten UB-MitarbeiterInnen 
•  Leitsystem im Haus (Aushang von Lage- und  
 Veranstaltungsplänen) 
•  Organisation von Bistrotischen, zusätzlichen Stühlen, Metaplanwänden und 
 Beamern über das Facility Management der Uni 
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Werbemaßnahmen 
•  Plakate in 
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Werbemaßnahmen  
• Handflyer (2014) und Programmflyer (2015) 
• Banner in der Eingangshalle der UB (2015) 
• Website der UB sowie die zentrale Website zur LNDAH 
• Pressemitteilung durch die Pressestelle der CAU 
• Rundmail an alle Studierenden der CAU 
• Artikel in den Kieler Nachrichten 
• Vorankündigung im Radio: RSH und NDR (2014) 
• RSS-Feed 
• Facebook und Twitter, YouTube-Video (2015)  
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Workshops und Vorträge 2015 
• Wie finde ich ein Thema für meine Arbeit? 
• Tipps und Tricks beim Zitieren 
• Themenfindung mit Design Thinking 
• Ins Schreiben kommen 
• Zeitmanagement – gut planen und stressfrei schreiben 
• Viele kleine Schritte – Planung und roter Faden 
• Eine gute Fragestellung finden 
• Schreibstil und korrekte Sprache 
• Sich am eigenen Schopf packen – praktische Tipps zur 
Selbstmotivation 
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Workshops und Vorträge 2015 
• Mein individuelles Schreibprojekt überarbeiten – praktische Tipps 
und Raum für Peercoaching 
• Für ausländische Studierende: die Hausarbeit wissenschaftlich 
konzipieren und formulieren 
• Offenes Schreiblabor 
• Literaturrecherche für Mediziner  
• Literaturverwaltung mit Citavi 
• Literaturverwaltung mit EndNote 
• Progressive Muskelentspannung 
• Bewegte Pause 
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Fotostrecke 
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 Die LNDAH in Zahlen 



















2014 15/375 7/25 6/24 18 30 
2015 23/346 10/33 6/18 36 30 
Feedback 
 
•  Feedbackrunde mit allen externen und internen MitarbeiterInnen 
•  kurzer Rückblick auf Website der UB mit Teilnehmerzahlen und Fotos 
•  Pressemitteilung der CAU 
•  Veröffentlichung einzelner Workshop-Inhalte auf dem Lehre-Blog der CAU 
 Kiel „Einfach gute Lehre“ 
•  große Resonanz bei den Studierenden 
•  Workshops 2014 z.T. total überfüllt 
•  breiteres Spektrum an fachlichem Einzelcoaching und  
 Literaturrechercheberatung 
•  englischsprachige Veranstaltungen 
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Feedback 
  
•  Vorgabe von 45 Minuten für die Workshops / Vorträge z.T. problematisch -> 
 2015 flexiblere Veranstaltungszeiten von 45, 60 und 90 Min.  
•  Parallelität von Workshops und Einzelcoaching 
•  UB-FachreferentInnen betrieben zum großen Teil auch Hausarbeitscoaching 
•  Nach Ende der Workshops um 22 Uhr leerte sich das Haus sehr 
•  wenige Studierende haben die Zeit genutzt, wirklich an ihrer 
 Arbeit zu schreiben 
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: 
Tel. 0431-880-4790  
Mail: fgrohmann@ub.uni-kiel.de  
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